




Alhamdulillahirrabil’allamiin,segala puji bagi Allah, saya panjatkan rasa 
syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridha-NYA sehingga saya bisa 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Video Media Pembelajaran 
Mata Kuliah Perancangan Jaringan Komputer Program Studi Pendidikan 
Informatika Universitas Negeri Jakarta“.  Saya ucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah swt, karena Dia-lah yang maha mengatur dan berkehendak atas 
segala sesuatunya. 
2. Kedua orangtua saya, yang sudah membesarkan, mendidik, selalu 
mendoakan dan selalu menjadi sumber penyemangat dalam hidup saya. 
3. Keluarga besar saya, yang sudah mendukung dan mendoakan yang terbaik 
untuk saya. 
4. Dosen Pembimbing, Bapak Hamidillah Ajie, S.Si., MT dan Bapak 
Muhammad Ficky Duskarnaen ST., M.Sc yang sudah membimbing saya 
dan sudah rela meluangkan waktunya untuk menerima setiap kali 
konsultasi skripsi serta memberi solusi terbaik saat kami ada masalah 
perkuliahan.  
5. Dosen Penguji, Bapak Widodo, S.Kom, M.Kom, Bapak Drs. Bachren 
Zaini, M.Pd dan Bapak ZE. Ferdi Fauzan P., M.Pd.T yang sudah 
meluangkan waktunya untuk menguji saya pada saat sidang skripsi. 
6. Kepala Program Studi PTIK, Dr. Yuliatri Sastrawijaya, M.Pd yang sudah 
membimbing kami dan memberi solusi saat ada masalah perkuliahan. 
7. Tata Usaha PTIK, Nafisa Widyaningrum yang sudah memberikan 
informasi seputar perkuliahan. 
8. Ahli materi dan Ahli media, Nugroho Saputra, S.Pd dan Andi Rahmadi, 
S.Pd, yang sudah meluangkan waktunya menjadi ahli materi dan ahli 
media dalam penelitian saya. 
9. Rahma Qonita dan Farah Nur Azizah, teman dan sudah menjadi keluarga 
bagi saya, terimakasih sudah menemani, membersamai, mendukung, 
menghibur dan selalu menyemangati saya. Sukses untuk kita. 
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10. Ibnu Prahadiwibowo, Fitri Setiadewi, dan Alfon Irawan, rekan skripsi 
yang sudah saling membantu dan mendukung, mulai dari konsul, dan 
selalu menyemangati ketika posisi kita kadang justru sedang down. 
11. Semua teman-teman dan pihak yang terlibat dan semua yang sudah 
membersamai. Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. 
 
Terimakasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya menyadari 
bahwa skripsi ini masih belum sempurna, mohon maaf apabila terdapat 
kekurangan dan kesalahan baik dari isi maupun tulisan. 
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